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Table E-I. RSRM-29B Nozzle-to-Case Joint Performance
DEGREE PREFIRE POSTFIRE MDD CSF
LOCATION (INCHES) (INCHES)
0.0 5.641 4.755 0.886 5.5
46.8 5.696 4.930 0.766 6.4
90.0 5.702 4.800 0.902 5.4
136.8 5.689 4.978 0.711 6.9
180.0 5.663 4.355 1.308 3.7
226.8 5.681 4.678 1.003 4.9
270.0 5.704 5.012 0.692 7.1
316.8 5.684 5.010 0.674 7.3
ASF
6.4
7.4
6.3
8.0
4.3
5.7
8.2
8.4
MEDIAN MEDIAN MEDIAN MINIMUM MINIMUM
5.687 4.865 0.826 3.7 4.3
A SAFETY FACTOR OF 2.0 IS REQUIRED
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Table E-II. RSRM-29B Aft Field Joint Performance
DEGREE PREFIRE POSTFIRE MDD CSF
LOCATION (INCHES) (INCHES)
2.0 2.743 2.362 0.381 6.8
46._ 2.764 2.375 0.389 6.7
90.0 2.773 2.353 0.420 6.2
136.0 2.775 2.343 0.432 6.0
180.0 2.759 2.361 0.398 6.5
226.0 2.746 2.323 0.423 6.1
270.0 2.735 2.401 0.334 7.8
316.0 2.722 2.354 0.368 7.1
MEDIAN MEDIAN MEDIAN MINIMUM
2.753 2.358 0.394 6.0
ASF
7.2
7.1
6.6
6.4
6.9
6.5
8.2
7.4
MINIMUM
6.4
A SAFETY FACTOR OF 2.0 IS REQUIRED
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Table E-Ill. RSRM-29B Center Field Joint Performance
DEGREE
LOCAT I ON
2.0
46.0
90.0
136.0
180.0
226.0
270.0
316.0
A SAFETY
PREFIRE POSTFIRE MDD CSF ASF
(INCHES) (INCHES)
2.775 2.562 0.213 12.2 13.0
2.766 2.567 0.199 13.0 13.9
2.778 2.603 0.175 14.8 15.9
2.770 2.615 0.155 16.7 17.9
2.767 2.591 0.176 14.7 15.7
2.753 2.587 0.166 15.6 16.6
2.741 2.606 0.135 19.2 20.3
2.747 2.566 0.181 14.3 15.2
MEDIAN MEDIAN MEDIAN MINIMUM MINIMUM
2.767 2.567 0.176 12.2 13.0
FACTOR OF 2.0 IS REQUIRED
REVISION --
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Table E-IV. RSRM-29B Forward Field Joint Performance
DEGREE
LOCAT I ON
2.0
46.0
90.0
136.0
180.0
226.0
270.0
316.0
A SAFETY
PREFIRE POSTFIRE MDD CSF ASF
(INCHES) (INCHES)
2.806 2.625 0.181 14.3 15.5
2.750 2.581 0.169 15.4 16.3
2.777 2.567 0.210 12.4 13.2
2.780 2.563 0.217 12.0 12.8
2.797 2.557 0.240 10.8 11.7
2.807 2.573 0.234 11.1 12.0
2.767 2.562 0.205 12.7 13.5
2.773 2.606 0.167 15.5 16.6
MEDIAN MEDIAN MEDIAN MINIMUM MINIMUM
2.779 2.570 0.208 10.8 11.7
FACTOR OF 2.0 IS REQUIRED
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